Anonym; Rom/Latium; 225 v.Chr. - 212 v.Chr.; Didrachme; Cra 28-34 by unknown










Münzstand: Rom > Rom: Republik
Region: Latium
Münzstätte: Rom








Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: jugendlicher Januskopf, Lk.,
Punktleiste
Revers: Jupiter in Quadriga n. r., die von
Victoria gelenkt wird, Jupiter hält
Szepter in l. Hand, schleudert
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